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Треугольники А 0 40 60 5 и Д  0 4Д , ,Д ,  подобны, поэтому 
справедливо следующ ее выражение:
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В результате имеем  следую щ ее выражение:
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П олучены математические модели, позволяю щ ие определить углы 
вращ ений трёх последних звеньев м анипулятора относительно их  начального 
положения.
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В данной работе представлена конструкция волоконно-оптического 
датчика, применяемого в  качестве вы сокоточного электронного уровня.
П ринцип работы датчика состоит в определении координаты 
максимума интенсивности светового потока, падаю щ его н а  приемник 
светового излучения.
В общ ем случае конструкция датчика вклю чает источник излучения, 
градиентную линзу, оптоволоконную  нить, оптоволоконную  шину, 
герметичный корпус цилиндрической формы , ПЭВМ .
Свет от источника излучения поступает по  оптоволокну в 
градиентную линзу, даю щ ую  на вы ходе световой пучок. Световой пучок, в 
свою очередь, ф ормирует на приемнике излучения пятно засветки 
определенной площади, достаточной д ля точного  определения его линейного 
смещения относительно исходного нулевого полож ения. Приемник 
излучения представляет собой ш ину из определенного числа 
оптоволоконных нитей, торцы которы х зачищ ены  с  одной стороны и 
заделаны в основание корпуса. Торцы  оптических волокон  расположены 
вплотную друг к другу для обеспечения м аксимальной разреш аю щ ей 
способности датчика. П Э В М  в  зависим ости от  располож ения максимума 
интенсивности светового потока определяет линейн ое смещ ение пятна 
засветки. Полученное значение переводится по  простой формуле в  угловое 
смещение.
В ходе работы бы ли  определены оптимальны е параметры  элементов 
конструкции датчика, позволяю щ ие повы сить точность измерений, такие 
как: длина, диаметр градиентной линзы , длина подвеса, тип оптоволокна, 
количество оптоволокон в  приемнике излучения. Н а базе математического 
пакета Matlab были воспроизведены все  возмож ны е варианты траектории 
оптических лучей на вы ходе градана в зависим ости о т  его  оптических 
свойств и геометрических параметров. Такж е предпринят ряд 
конструкторский реш ений, благодаря которы м сниж ается время измерений, 
и повышаются технико-эксплуатационны е характеристики. В  частности, 
герметичный корпус датчика заполняется ж идкостью  (водно-глицериновы й 
раствор), вязкость которой обеспечивает уменьш ение времени колебаний 
градана. Введен ограничитель хода градана в целях предотвращ ения 
разрушения оптоволоконной нити, вы полняю щ ей р оль подвеса.
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